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Az egye tem feladatáról* 
A t u d o m á n y h a t a l m á t e l i smer i m a minden m ü v e i t e m b e r ; igaz -
s ága i t t ö r v é n y e k i i l , t a n á c s a i t p a r a n c s k é n t f o g a d j a az e g y e s ú g y , 
mint m a g a az á l l am. N e m vol t ez m i n d i g így . C s a k s z á z a d o k o n á t 
f o l y t a t o t t k i t a r t ó m u n k a á rán , m a j d t á m o g a t v a az á l l a m és az e g y -
ház h a t a l m á t ó l , m a j d k ü z d v e e h a t a l m a k ellen, v á l t ez a n é z e t az 
e m b e r i s é g á l t a l á n o s m e g g y ő z ő d é s é v é . A ki e l m o n d a n á , h o g y a n tö r -
tént ez, az az e g y e t e m e k t ö r t é n e t é t m o n d a n á el, m e r t ez ú j h a t a -
l o m n a k e l i smerése az e g y e t e m e k k e l e t k e z é s é b e n k a p o t t e lőször k ü l s ő 
l á t h a t ó f o r m á t , s a t u d o m á n y , h a n e m is k i z á r ó l a g az e g y e t e m e k 
g o n d o z á s á v a l nőt t f e l és e r ő s b ö d ö t t , b i z o n y á r a r é v ö k ö n t e r j e d t el az 
egész v i l á g o n . 
A t ö r t é n e l e m , m i k o r a m ú l t r a ve t i f é n y é t , a je lent is m e g -
v i l ág í t j a s v a l ó b a n n e m hiszem, h o g y az e g y e t e m l é n y e g é t és fel-
a d a t á t j o b b a n e l ő t ü n t e t h e t n é b á r m i l y é les e lméjű o k o s k o d á s , m i n t az 
e g y e t e m k e l e t k e z é s é n e k s vele e g y ü t t a t u d o m á n y ha t a lmi á l lás -
f o g l a l á s á n a k t ö r t é n e t e . 
A z e l ső e g y e t e m e k s ve lők az e g y e t e m i i n t é z m é n y e k á l t a l á b a n 
s o k k a l t e r m é s z e t s z e r ű e b b e n k e l e t k e z t e k , mint a h o g y a n m a s z o k t u k 
i l y n e m ű i n t é z m é n y e i n k e t é le tbe l é p t e t n i . H a m a ú j f a j t a i sko lá t a la-
p í t a n á n k , e lőször is s z a b á l y a i t á l l a p í t a n é k m e g s a z u t á n k e r e s n ő k 
hozzá a m e s t e r e k e t é s a m e s t e r e k h e z a t a n u l ó k a t . A z e g y e t e m k e l e t -
k e z é s e k o r m á s k é n t v o l t a do log : e l ő b b vol t a m e s t e r és a t a n u l ó 
s c s a k a z u t á n k ö v e t k e z e t t a s z a b á l y . E z i n t é z m é n y é l e t b e l é p t e t é s e 
ezér t n e m e g y e m b e r é s nem is e g y n e m z e t v a g y e g y á l l am é r d e m e : 
a lap í tó i a m e n n y i b e n a l a p í t ó k r ó l s z ó l h a t u n k , a z o k a t u d n i v á g y ó 
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t a n u l ó k , a k i k e g y e s h í r e s m e s t e r e k k ö r é g y ü l e k e z v é n , t anuló-
t e s t ü l e t e k e t a l a k í t o t t a k . 
A X I I . és X I I I . s z á z a d b a n az i l y e n t a n u l ó k s z á m a n é m e l y 
v á r o s b a n , p é l d á u l B o l o g n á b a n , P á r i z s b a n m á r e z e r e k r e nő t t s a k k o r 
s z ü k s é g e s s é v á l t e s o k a s á g v i s z o n y a i n a k r endezése , k ü l ö n ö s e n azér t , 
m e r t a t a n u l ó k , t a n á r o k é s v á r o s o k a n y a g i é r d e k e i is s z ó b a n f o r o g -
t a k . E z t a r e n d e t az e g y h á z és az á l l a m , e g y m á s s a l v e r s e n y e z v e , az 
e g y e s v á r o s o k t a n í t ó t e s t ü l e t e i n e k a d o t t k i v á l t s á g o k á l t a l á l l a p í t o t t a 
m e g s e k i v á l t s á g o k v é d e l m e a l a t t t ö m ö r ü l t e k a z u t á n az e g y e s 
m e s t e r e k i sko lá i sz i lá rd egésszé , u n i v e r z i t á s s á . 
A z a t u d o m á n y o s á r a m l a t , a m e l y ez t a p e z s d ü l ő , é l e t e rő rő l 
t a n ú s k o d ó m o z g a l m a t m e g i n d í t o t t a , a k é s ő b b a n n y i r a ó c s á r o l t sko-
lasz t ika vo l t . í t é l j ü n k f e lő l e b á r m i k é p , m i n d e n e s e t r e figyelmet é r d e m l ő 
je lenség , h o g y a t u d o m á n y é p e n a k k o r f o g l a l t a e l a t á r s a d a l o m -
b a n az őt m e g i l l e t ő á l l á s t és a k k o r a l a p í t o t t a i s k o l á j á t , m ikor l eg-
i n k á b b s z e r e t e t t o ly d o l g o k k a l f o g l a l k o z n i , a m e l y e k egészen 
k í v ü l f e k ü d t e k a g y a k o r l a t t e r én . A t a n u l ó k n e m is a n n y i r a e g y e s 
k é s ő b b i f o g l a l k o z á s u k r a n é z v e fon tos t u d o m á n y s z a k o k t a n u l á s a v é g e t t , 
h a n e m i n k á b b e n c z i k l o p e d i k u s i s m e r e t e k szerzése c z é l j á b ó l t ó d u l t a k 
az első e g y e t e m r e . H o g y e g y - e g y t a n u l ó mind a n é g y f a k u l t á s t 
v é g i g h a l l g a t t a , a k k o r i b a n n e m vol t r i t k a e semény . 
L e h e t , h o g y az ö n z e t l e n t u d o m á n y s z e r e t e t a b b a n az i d ő b e n 
n a g y o b b v o l t ; lehet , h o g y az á l t a l á n o s a b b va l l á sos é r z ü l e t az esz-
m é n y e k é r t v a l ó l e l k e s e d é s t j o b b a n s z í t o t t a , mint n a p j a i n k b a n : m é g i s 
az a k ö r ü l m é n y , h o g y az első e g y e t e m e k n é m e l y i k é n a h a l l g a t ó s á g 
száma o l y a n n a g y r a e m e l k e d e t t ( B o l o g n á b a n t í zezeren felül), m i n ő t 
m a seho l s e m é r el, k é t s é g t e l e n ü l t a n ú s k o d i k a r ró l is, h o g y e n n e k 
a s k o l a s z t i k u s t u d o m á n y n a k e l sa j á t í t á sa a szellemi é lveze ten k i v ü l 
m é g e g y é b , a n y a g i j a v a k k a l is k e c s e g t e t e t t . S v a l ó b a n a t u d o m á n y -
szere tő p á p á k a h í r n e v e s m a g i s z t e r e k k ö z ü l n e m e g y e t eme l t ek a 
p ü s p ö k i s z é k b e s r u h á z t a k fe l b i b o r p a l á s t t a l , a c s á s z á r o k és e g y é b 
v i lág i f e j e d e l m e k p e d i g f o n t o s t e e n d ő k e t , h i v a t a l o k a t b í z t a k r e á j o k . 
E h h e z j á r u l t m é g az a köz t i sz te le t , a m e l y b e n az e g y e t e m g r a d u á l t j a i 
á l t a l á b a n á l l o t t a k , s a m e l y minden é l e t p á l y á t m e g n y i t o t t e l ő t t ök . 
A k e z d e t n e k e k o r s z a k á b a n v i l á g o s a n tűn ik m é g e lénk az az 
e g y s z e r ű v i s zony , a m e l y b e n az e g y e t e m a t á r s a d a l o m h o z s az é le t 
e g y é b t é n y e z ő i h e z á l lo t t . A z e g y e t e m t an í to t t m i n d e n t , a mi t ő 
m a g a t u d á s r a m é l t ó n a k t a l á l t , a t á r s a d a l o m p e d i g h a s z n á t v e t t e a 
t anu l t e m b e r e k n e k — h a n e m is é p e n m i n d e n t u d o m á n y u k n a k . 
Ez a v i s zony , a m e l y n e k sé r t e t l en f e n n t a r t á s a az e g y e t e m n e k 
l e g b e c s e s e b b h í r n e v é t , t a n í t á s á n a k s z a b a d s á g á t b i z tos í t j a , vá l toza t -
l anu l a r é g i m a r a d t n a p j a i n k i g . 
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P e d i g sok m e g v á l t o z o t t a z ó t a a t u d o m á n y b a n , mint az é l e t b e n . 
A t u d o m á n y h a t á r t n e m ismerő t e r j e s z k e d é s e a z t e r e d m é n y e z t e , h o g y 
az e n c z i k l o p e d i k u s t a n u l m á n y o k h e l y é b e s z a k t a n u l m á n y o k l é p t e k , s 
az é le t k ö v e t e l m é n y e i n e k f o k o z ó d á s a mia t t a g y a k o r l a t i f o g l a l k o z á -
sok is s z a k s z e r ü e b b e k k é v á l t a k . M a é p e n o ly k e v é s s é b e c s ü l j ü k az 
o l y a n e m b e r t u d o m á n y á t , a k i m i n d e n t e g y f o r m á n jól tud , m i n t a 
mily k e v é s s é b í z u n k a n n a k m u n k á j á b a n , a k i v á l o g a t á s n é l k ü l 
m i n d e n f é l e d o l o g r a vá l l a lkoz ik . 
A z e g y e t e m s z a k t u d ó s o k a t n e v e l , az élet s z a k e m b e r e k e t f o g l a l -
k o z t a t , s m e r t az, a k i e g y t u d o m á n y t müve i , a b b a n t u d ó s a b b á , é s 
az, a k i e g y f é l e m u n k á t végez , a b b a n ü g y e s e b b é vá lha t i k : j e len 
k o r u n k e s z a k s z e r ű s é g e minden t é r e n j a v u n k r a v á l t . De , m e r t i m m á r 
a g y a k o r l a t e m b e r e t ö b b e t h a s z n á l h a t fel a z o k b ó l az i s m e r e t e k b ő l , 
a m e l y e k e t nek i az e g y e t e m s z a k s z e r ű t an í t á sa n y ú j t , azér t m é g n e m 
válo t t , s r e m é n y l e m , n e m is v á l i k s o h a az e g y e t e m b ő l g y a k o r l a t i 
s z a k i s k o l a : m e g m a r a d t s m a r a d j o n is mind ig a r ég i , a t u d o m á n y 
i sko lá j a ; v i szonya az élethez s e m vá l tozo t t m e g , c sak s z o r o s a b b 
lett ; — szoros , de n e m megszo r í t ó . 
E s m é g i s ma, a m i k o r m á r a t á r s a d a l o m m i n d e n r é t e g e é lvez i 
a g y ü m ö l c s ö t , a m e l y e t az e g y e t e m e k t u d o m á n y o s é l e t ének m e l e g e 
érlelt , r e j t e t t és ny i l t t á m a d á s o k b a n t a l á l k o z u n k azza l a néze t t e l , 
h o g y az e g y e t e m , a m e l y n e k h a l l g a t ó i b ó l p a p o k , ü g y v é d e k , o r v o s o k 
lesznek, n e m is e g y é b min t pap- , ü g y v é d - , o r v o s k é p e z ő iskola, m e l y 
rég i h a g y o m á n y a i n a k f o s z l á n y a i v a l a j e l e n k o r k ö v e t e l m é n y e i n e k ele-
g e t t enn i n e m tud. E néze t h i r d e t ő i n e k fe lü le tes v é l e m é n y e sze r in t a 
t u d o m á n y n a k az e g y e t e m e n c s a k a s z e n t é l y b e n v a n he lye , min t va -
lami d r á g a e r e k l y é n e k , a me lye t e l é g m e g n y i t n i n é h á n y v á l a s z t o t t n a k , 
de s z ü k s é g t e l e n f e l t á r n i a s o k a s á g e lő t t , me ly a k ü l s ő c s a r n o k o k b a n 
is m e g t a l á l j a azt, a m i n e k l e g j o b b a n h a s z n á t v e h e t i . Sa jnos , h o g y 
n á l u n k az i lyen n é z e t e k k ö n n y e b b e n t a l á l n a k h í v ő k r e , mint n y u g o t b 
sőt n é m e l y ke le t i s z o m s z é d a i n k n á l . S a j n o s , de é r t h e t ő , h a m e g g o n -
do l juk , h o g y a t u d o m á n y h a z á n k b a n mint i d e g e n h a t a l o m f o g l a l t 
té r t , s k ö z ö t t ü n k s o k a n n a g y o n t a r t a n a k az i d e g e n t ő l . 
É p e n ezér t k ö t e l e s s é g e a mi e g y e t e m ü n k n e k , h o g y az i l y e n 
fe lü le tes Í té le tek e l l e n é b e n állást f o g l a l j o n a hol és a mikor c s a k 
tehet i . 
T u d j u k mi azt j ó l , h o g y n e k ü n k k ö t e l e s s é g ü n k h a l l g a t ó i n k 
t u d o m á n y o s s z a k k é p z e t t s é g é t f e j l e sz ten i ú g y , h o g y k é s ő b b g y a k o r -
la t i é l e t p á l y á j o k f o l y a m á n a b b a n h i á n y t ne s z e n v e d j e n e k , de m a g a 
a b e g y a k o r l á s e z e k b e a f o g l a l k o z á s o k b a n e m t a r t o z o t t soha és n e m 
ta r toz ik m a sem a m i t e e n d ő i n k közé . A z e g y e t e m h ibá j a l e h e t 
azér t , h a a t u d o m á n y o s képze t t ség ' á l t a l á n o s s z í n v o n a l a nem üt i m e g 
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a ke l lő m é r t é k e t , de nem r ó h a t ó fel az ő m u l a s z t á s á u l , h o g y k e z d ő 
h i v a t a l n o k a i n k , ü g y v é d e i n k , o r v o s a i n k , n é m e l y e k v é l e m é n y e szer int , 
n e m e l é g g é g y a k o r l a t i a k . 
A z é l e t g y a k o r l a t á b a n ü g y e s s é g r e n e m t a n í t h a t s emmifé l e 
i sko la ; a n n a k i sko lá ja c s a k m a g a az é le t . 
Az e g y e t e m , mint t u d o m á n y o s i s k o l a e l len in t éze t t t á m a d á s o k -
n a k van m é g e g y más f o r m á j o k : s o k a n á l t a l á n o s s á g b a n e l i smer ik 
u g y a n t u d o m á n y o s t a n í t á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é t , de s o k a l j á k az időt , 
m e l y e t a f i a t a l s á g r eá f o r d í t . 
A r r a h i v a t k o z n a k , h o g y a X I X . s z á z a d é le t -e re h e v e s e b b e n 
lük te t , m i n t a k ö z é p k o r é , h o g y m a n e m c s a k t es tünk , h a n e m szelle-
m ü n k is g y o r s a b b a n m o z o g b á r m e l y i r á n y b a n s a k o r k ö v e t e l m é -
n y e k é n t h i r d e t i k azt a té te lö lce t , h o g y e r r e az é l e t r e , a m e l y o ly 
g y o r s a n és n y o m a t é k o s a n l eczkéz t e t , g y o r s a b b a n is k e l l e lkészül-
n ü n k . H i ú á b r á n d ; m e r t m e n n é l n e h e z e b b az élet s m e n n é l i n k á b b 
veszi i g é n y b e k ü l ö n ö s e n a sze l lemi e r ő t , a n n á l s z ü k s é g e s e b b , h o g y 
minden sze l l emi m u n k á s e z t az e r ő t t e l j e s é p s é g é b e n é s k i fe j lődésé-
b e n hozza m a g á v a l a k k o r , m i k o r az é l e t h a r c z t e r é r e l é p . 
I d ő k e l l e r r e ; m e s t e r s é g e s e n h a j t v a nem l e h e t a sze l lemet 
n a g y r a n ö v e l n i . Szép d o l o g v o l n a , e l h i s z e m , h a p é l d á u l m e g v a l ó s u l -
h a t n a az, a m i t R a i m u n d u s L u l l u s » A r s Magna«-ja. i gé r . »Mi-
ve l az e m b e r é le te röv id ,« í g y szól ő »a j o g t u d o m á n y p e d i g te r je -
delmes, a z é r t a r r a s zo lgá l ez a m e s t e r s é g (az a r s m a g n a ) , h o g y a 
j o g t u d o m á n y t mindenk i e g y r ö v i d k e k ö n y v e c s k é b ő l m e g t u d j a tanuln i .« 
K o m o l y a n v á l l a l k o z i k a z u t á n a r r a , h o g y a közepes t a n u l ó t e mes-
t e r s é g é v e l h á r o m h ó n a p a l a t t , a j o b b a t k é t h ó n a p a l a t t , a k i t ű n ő t 
p e d i g n é g y h é t a la t t j o g t u d ó s s á nevel i . 
I l y e n r ö v i d k e k ö n y v e c s k e v a n m a is e lég ; a g y o r s a n t a n u l á s 
m e s t e r s é g é t m a is s o k a n p r ó b á l g a t j á k , s n é m e l y e k m e g is t anu l -
j á k i lyen m ó d o n a v i z s g á l a t r a s z ü k s é g e s leczké t , d e s ze l l emök 
ere jé t ez é p e n nem s z e l l e m e s f o g l a l k o z á s mel le t t g y e r m e k e s t ehe te t -
l e n s é g é b e n s z u n n y a d n i h a g y j á k . A k o m o l y a n t ö r e k v ő i f j ú e mes te r -
s é g e k m e l l ő z é s é v e l a t u d o m á n y o s t a n u l á s h o s s z a b b , d e b iz tos ú t j á t 
vá l a sz t j a , é s m e r t azt n e k i az e g y e t e m n y i t j a m e g , a z é r t s z ü k s é g 
lesz a t u d o m á n y ez i s k o l á j á r a m i n d a d d i g , a míg a v i l á g o n lesz o l y 
nemzet , m e l y a szel lemi h a t a l o m é r t v a l ó k ü z d e l m é b e n i lyen k o m o l y 
i f j a k l e l k e s e d é s é r e s z á m í t h a t . 
B e s z é d e m eddigi f o l y a m á b a n a n n y i s z o r e m l e g e t t e m m á r a t u d o -
m á n y o s i s k o l á t , a t u d o m á n y o s t a n í t á s t , h o g y s z ü k s é g e s n e k l á t o m 
a r r ó l is szó lan i , mit é r t e k én e k i f e j e z é s e k e n . R ö v i d e n m e g m o n d h a -
t o m . T u d o m á n y o s az i s k o l a , t u d o m á n y o s a t an í t ás o t t , d e csakis o t t , 
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a h o l tudósok t a n í t a n a k . H o z z á t ehe t em, h o g y t u d ó s n a k n e m a s o k a t 
t u d ó t , h a n e m a t u d o m á n y k u t a t ó j á t n e v e z e m . 
A tudósok t a n í t á s a a n n y i f é l e , a h á n y a t u d o m á n y é s a h á n y 
m a g a a tudós : a z egy ik a r é s z l e t e k b e m é l y e d , a m á s i k i n k á b b 
á l t a l á n o s t é t e l e k k e l f o g l a l k o z i k ; az e g y i k s zava l , a m á s i k d i k t á l ; az 
e g y i k kisér le tez, a másik d e d u k á l ; e g y m i n t á r a s zabn i v a l a m e n y -
n y i t l ehe te t len é s n e m is s z a b a d , m e r t é r t é k e t e t a n í t á s n a k épen 
e g y é n i j e l l e m v o n á s a ad. 
A tudós, k i a t u d o m á n y i g a z s á g á t h a l l g a t ó i e lő t t m i n d i g ú j r a 
m e g ú j r a f ö l f e d e z n i látszik s a z e g y e s t é t e l e k e t a m a g a m ó d j a sze-
rint e g y é p ü l e t b e n ö s s z e h o r d j a : a n n á l b i z t o s a b b a n f o g j a h a l l g a t ó i n a k 
é r d e k l ő d é s é t f e l é b r e s z t e n i , m e n n é l i n k á b b s a j á t j a az a g o n d o l a t -
m e n e t , a m e l y e t k ö v e t . I gaz , h o g y az i l yen e l ő a d á s o k n e m ter jed-
h e t n e k k i e g y a r á n t minden r é s z l e t r e , s ezé r t n e m a d h a t n a k anny i t , 
m i n t a m e n n y i t p é l d á u l e g y n a g y k é z i k ö n y v v a g y e n c z i k l o p é d i a 
e l o l v a s á s a v a g y f e l o l v a s á s a a d n a , de l e h e t ő v é tesz ik azt , a mi e n n é l 
s o k k a l f o n t o s a b b é s a mire a k ö n y v h o l t b e t ű j e n e m k é p e s , h o g y 
t. i. m á r a k e z d ő is b e p i l l a n t h a s s o n a t u d o m á n y l é n y e g é b e s n e c s a k 
e r e d m é n y e i t c s o d á l j a meg, h a n e m k u t a t á s á n a k m ó d s z e r é v e l is meg-
i s m e r k e d j é k -
T ö b b e t l á t e g y ország t e r m é s z e t i s z é p s é g e i b ő l az az u t a s , a ki 
t a p a s z t a l t v e z e t ő k i s é re t ében k o r s z e r ű e n m e g v á l a s z t o t t ö s v é n y e k e n 
b e j á r j a n é h á n y l e g é r d e k e s e b b v i d é k é t , m i n t az , a k i v é g i g n y a r g a l 
m i n d e n szélesre t a p o s o t t o r s z á g ú t j á n . 
A g o n d o l k o z á s b a n ö n á l l ó s á g o t c s a k az o l y a n t a n á r t a n í t á s a 
a d h a t , a ki m a g a önál lóan g o n d o l k o z i k , s é p e n ez az ö n á l l ó s á g az, a 
mi a l e g s z ü k s é g e s e b b a t u d ó s n a k , mint a g y a k o r l a t e m b e r é n e k . A 
m i n t nincsen e f ö l d ö n ké t e g y f o r m a f a l evé l , ú g y n i n c s e n k é t e g y -
f o r m a be teg , v a g y ké t e g y f o r m a p e r e s ü g y : azér t az o r v o s t ó l , az 
ü g y v é d t ő l t ö b b e t ke l l k í v á n n u n k , mint az t , h o g y m á s o k t u d o m á n y a 
a l k o t t a m i n t á k a t a lka lmazn i t u d j o n ; s z ü k s é g e s , h o g y a m a g á é b ó l is 
t u d j o n va lami t hozzáadn i . 
A z o k b ó l , m i k e t e lőbb e l m o n d o t t a m , az t a k ö v e t k e z t e t é s t ke l l 
l e v o n n u n k , h o g y az e g y e t e m t u d o m á n y o s t a n í t á s á n a k s z ínvona l á t 
e g y e d ü l t a n á r a i n a k e g y é n i s é g e á l l ap í t j a m e g . A z e g y e t e m i k é r d é s 
e z é r t m indenek e l ő t t s zemély i k é r d é s , a m e l y mel le t t a s z e r v e z e t é r e , 
s z a b á l y a i r a v o n a t k o z ó k é r d é s e k c sak m á s o d r e n d ű é r d e k ü e k . A k ü l -
f ö l d ö n a k é r d é s n e k ez a s z e m é l y e s o lda l a t é n y l e g e l ő t é r b e n á l l ; az 
e g y e s e g y e t e m e k jó v a g y r o s s z híre , h a l l g a t ó i s z á m á n a k g y a r a p o -
d á s a v a g y f o g y á s a egyes t a n á r o k s zemé lyéhez v a n k ö t v e . N á l u n k 
m é g n e m s z o k á s a t aná r s z e m é l y e s é r t é k é n e k o ly n a g y f o n t o s s á g o t 
t u l a jdon í t an i , a m i n ő t m e g é r d e m e l . 
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M e g e l é g s z ü n k mi r e n d e s e n azzal , h a a r e n d s z e r e s í t e t t tan-
s z é k e k e t b e t ö l t j ü k , n é h a t a l á n m é g ú j t a n s z é k e k e t is r e n d s z e r e s í t ü n k , 
de n e m t e s z ü n k s e m m i t az o l y a n t u d ó s é r t , a k i a k k o r l é p k i a 
p á l y á r a , m i k o r a k e r e t m á r b e v a n tö l tve , v a g y a ki o l y a n s z a k o t 
müve i , a m e l y a k e v é s b b é f o n t o s a k h í r é b e n á l l . Ez n e m e lég . H a 
k o m o l y a n az t a k a r j u k , h o g y a m a g y a r e g y e t e m is a t u d o m á n y 
i sko lá j a l e g y e n , t ö b b e t k e l l t e n n ü n k a m a g y a r t u d ó s o k é r t . 
A t u d o m á n y n a k é p e n ú g y é l e t fö l t é t e l e a f ényűzés , m i n t a 
m ű v é s z e t n e k ; az e g y i k b e n mint a m á s i k b a n c s a k az é r i g a z á n vala-
mit , a mi a s o r o n fe lü l ál l . S z ü k s é g l e t é t n e m l e h e t és n e m s z a b a d 
a t a k a r é k o s á l l a m h á z t a r t á s n a k r e n d e s m é r t é k e sze r in t k i s zabn i . 
A t u d o m á n y m ű v e l é s e és t a n í t á s a , n e m m o n d o m , h o g y é rdeme-
sebb , d e e g é s z e n m á s n e m ű f o g l a l k o z á s , min t az ú g y n e v e z e t t h iva ta -
los ü g y e k s z a b á l y s z e r ű e l in tézése . K i l ehe t t a l á n p o n t o s a n szá-
mítani , h o g y v a l a m e l y h i v a t a l n a k b i z o n y o s a k t a - h a l m a z fe ldo lgozá -
s á r a h á n y h i v a t a l n o k o t , h á n y ó r á n á t ke l l f o g l a l k o z t a t n i a , d e meg-
o l d h a t a t l a n f e l a d a t n a k t a r t o m , h o g y m e g h a t á r o z z á k , h o g y e g y nemzet-
n e k h á n y t u d ó s r a és t u d ó s a i n a k h á n y ó ra i m u n k á j á r a v a n s z ü k s é g e , 
h o g y a t u d o m á n y á l d á s a i t m a g á é v á t e g y e . 
A n n y i b i z o n y o s , h o g y a d d i g , a m í g e g y - e g y t u d o m á n y s z a k n a k 
műve lő i szé les e h a z á b a n c s a k h á r o m v a g y n é g y o l y a n á l l á s r a szá-
m í t h a t n a k , a m e l y n e k i k az a n y a g i és t u d o m á n y o s m e g é l h e t é s t 
n é m i l e g b iz tos í t j a , a d d i g n e m p e z s e g h e t h a z á n k b a n a t u d o m á n y o s 
élet , a d d i g a t u d o m á n y v a l ó b a n i d e g e n h a t a l o m f o g m a r a d n i közöt -
t ü n k . V á r h a t j u k - e a d d i g , h o g y k i v á l ó t e h e t s é g ű i f j a ink , p e d i g ilye-
n e k b e n , min t t a n á r i m ű k ö d é s e m t a p a s z t a l a t a a l a p j á n m o n d h a t o m , 
n inc s h i á n y , a g g o d a l o m n é l k ü l l é p j e n e k a t a n á r i p á l y á r a , a m e l y e n 
a b o l d o g u l á s h o z o ly k e v é s a r e m é n y , min t a s o r s j á t é k b a n , a mely-
b e n n a g y o n r i t k a a n y e r ő s z á m . 
N incs mi t s o k á g o n d o l k o d n i e n a g y b a j o r v o s l á s á n a k m ó d j á n . 
Növe ln i , t a l á n m e g ke l l k é t s z e r e z n i e g y e t e m ü n k e n a t a n á r i á l l á s o k 
számát . 
N e m ú j t a n s z é k e k r e n d s z e r e s í t é s é t é r t e m én ez a l a t t ; n e m is 
m i n d i g c s a k r e n d s z e r e s í t e t t t a n s z é k e k h e z k e r e s s ü k a tudós t , h a n e m 
i n k á b b az é rdemes , a t u d ó s k e d v é é r t á l l í t suk fe l a t a n s z é k e t . H a 
M a g y a r o r s z á g n a k p é l d á u l tíz k i v á l ó r o m a n i s t á j a , v a g y tíz k i v á l ó 
fizikusa v a n , v a g y lesz, s ez b i z o n y n e m sok , a k k o r g o n d o s k o d n u n k 
ke l l , h o g y ez a tíz r o m a n i s t a v a g y tíz fizikus n e c s a k m e g é l h e s s e n , 
d e o lyan k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t é lhessen , m e l y e k z a v a r t a l a n t u d o m á -
n y o s f o g l a l k o z á s á t és t a n í t á s á t l e h e t ő v é tesz ik . 
A t u d ó s h a z á j a szé les e v i l ág , s z o k t u k m o n d a n i ; de ne f e l e d j ü k 
s o h a , h o g y M a g y a r o r s z á g is ehhez a v i l á g h o z t a r t o z i k . N e á m í t s u k 
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magunkat azzal, hogy most immár van két egyetemünk, van mű-
egyetemünk, van akadémiánk, tehát már eleget tettünk a tudomány 
meghonosítására. H a azt akarjuk, hogy a tudomány itt ne csak 
tartózkodási helyet, hanem igazi otthont találjon, melyben ereje sza-
badon fejlődve és erősödve a nemzet erejével szétválaszthatatlanul 
összeforrjon, akkor még nagy, az eddigieket felülmúló áldozatokat 
kell hoznunk. 
Messze földről, a Kárpá tok túlsó oldaláról, az Oczeán távol 
partjairól sokszor meseszerű hírek jutnak el hozzánk. Nagy urak, 
kik életök legjobb óráit a tudománnyal való foglalkozásuknak kö-
szönhették ; iparosok, kik gazdagságuk forrását a tudomány alkal-
mazásában találták : milliomokra rugó adományaikkal mintegy 
varázsütéssel teremtenek új egyetemet vagy öntenek új életet a 
régiekbe. 
Nálunk az ilyen szép tetteknek eddig kisebb volt a mértéke ; 
de megmutattuk azért mi is, hogy tudunk nagyot tenni, csakhogy 
a mi erőnk nem egyesek millióiban, hanem a milliók hazaszeretetében 
rejlik. A mit nem bír megtenni az egyes ember, azt, kormányával 
élén, megteheti az egész nemzet. A magyar nemzetnek nem szokása 
gúnnyal visszautasítani az olyan fiát, a ki tőle sokat kér, kivánságát 
talán kissé soká fontolgatja, de ha lassabban is, bizonyosan teljesíti 
azt, mikor jogosultságáról meggyőződött. Va jha ez volna sorsa az 
én kívánságomnak is. 
És most, miután az egyetemi tanításról szólottam, legyen sza-
bad néhány szóban az egyetemi nevelés ügyével is foglalkoznom. 
Igenis, az egyetemnek nemcsak tanítani, hanem nevelni is kell. 
A nemzet fiainak javát bizza reánk, mint if jakat küldi őket ide, s 
méltán várja, hogy a körünkben töltött évek után mint férfiak tér-
jenek vissza otthonukba. De más dolog az gyermeket és más, 
férfit nevelni ; az elsőre fontos lehet a tanító intő és dorgáló szava, 
az utóbbira csak a példa és pedig leginkább a társak buzdító pél-
dája van hatással. Ezért az egyetemi nevelés első sorban magának 
az egyetemi i f júságnak feladata. 
Az egyetemnek, s különösen az egyetemi ifjúságnak ez a nevelői 
szerepe hajdan külső, mai felfogásunk szerint durva formákban is 
nyilvánult. Az egyetemre jövő tanuló, a »beanus«, talán »bec jaune«, 
csak a »deposition szertartásának végig szenvedése után vétetett fel 
az egyetemi polgárok sorába. E szertartás részletei megérdemlik, 
hogy velők néhány perczig foglalkozzunk, mert, furcsaságuk daczára, 
jól érthetően jellemzik azt a felfogást, mely az egyetem nevelői fel-
adatára nézve uralkodó volt. A svéd F r i c k s e l érdekesen ír egy 
ilyen depoziczióról, melynek 1716-ban Upsalában volt tanuja. 
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»A s z e r t a r t á s e lö l já ró ja , a depos i to r« , í g y beszéli el a d o l g o t , 
»e lőször is e l r e n d e l t e , h o g y a fiatal e m b e r e k , k i k a t a n u l ó k s o r á b a 
f ö l v é t e t n i k í v á n t a k , m i n d e n f é l e s z ö v e t d a r a b o k b ó l t a r k á n összefo l to -
z o t t r u h á t ö l t s e n e k . A r c z u k a t b e k o r m o z t á k , k a l a p j o k r a h o s s z ú füle-
k e t és s z a r v a k a t b i g g y e s z t e t t e k , szá jok s z ö g l e t é b e k é t o lda lon disznó-
a g y a r a t i l l e sz t e t t ek , m e l y e k e t min t v a l a m i k i s p i p á k a t összeszor í to t t 
a j k a i k k a l k e l l e t t t a r t an iok , v á l l u k r a p e d i g h o s s z ú f e k e t e k ö p ö n y e g e t 
a k a s z t o t t a k . M i u t á n így u n d o k a b b a n és f u r c s á b b a n v o l t a k f e lö l t özve , 
m i n t azok, a k i k e t az inkviz icz ió a m á g l y á r a k ü l d ö t t , a d e p o z i t o r , 
m i n t va lami ö k ö r - v a g y s z a m á r c s o r d á t , b o t t a l k e r g e t t e ő k e t m a g a 
e l ő t t a t e r e m b e , h o l a k í v á n c s i nézők v á r a k o z t a k . I t t a z u t á n k ö r b e 
k e l l e t t á l l a n i o k s a d e p o z i t o r a k ö z é p e n szóva l és t a g l e j t é s s e l gú-
n y o l t a ő k e t f u r c s a k ü l s e j ö k é r t s v é g r e b e s z é d e t in téze t t hozzá jok , 
m e l y b e n a t r é f á t k o m o l y szó v á l t o t t a fel . B e s z é l t a fiatalság b ű n e i r ő l és 
h i b á i r ó l s b i z o n y í t g a t t a , m e n n y i r e s z ü k s é g e s az, h o g y t a n u l m á n y a i k 
á l t a l m e g j a v u l j a n a k . E r r e a z u t á n k é r d é s e k e t in tézet t h o z z á j o k , s ne-
k i k fe le ln iök k e l l e t t vo lna , d e az a g y a r a k , a m e l y e k e t s z á j o k b ó l 
k ie j t en iök n e m vol t s z a b a d , az é r t h e t ő b e s z é d e t l e h e t e t l e n n é t e t t é k , 
ú g y , h o g y i n k á b b csak r ö f ö g t e k , mié r t a depoz i to r d i s z n ó k n a k ne-
v e z t e s h á t u k r a ü tve összesz id ta őke t . E z e k az a g y a r a k , í g y szólt , a 
t e l h e t e t l e n s é g e t je lent ik é s n e h o g y a t ú l s á g o s evés és i vá s a fiatal em-
b e r e k eszét e l h o m á l y o s í t s a , e g y f a c s í p t e t ő v e l n y a k o n s z o r í t v a őke t , 
f e j ő k e t a d d i g r áz t a , míg az a g y a r a k k i h u l l o t t a k . A z u t á n h o s s z ú fülö-
k e t r á n t o t t a l e , é r t é sük re a d v á n , h o g y s z o r g a l m a s a n ke l l t a n u l n i o k , h a 
n e m a k a r n a k s z a m a r a k m a r a d n i . V é g r e l e szed te s z a r v o k a t , a m e l y e k 
a d u r v a s á g o t j e lképez ték , g y a l ú t v e t t e lő s azzal a b e a n u s t m i n d e n 
o lda l ró l l e g y a l u l t a . í g y cs i szo l ja ki az e l m é t a t u d o m á n y és a művé-
szet. M é g m á s n e v e t s é g e s s z e r t a r t á s o k u t á n , a d e p o z i t o r e g y n a g y 
dézsa vízzel is l eön tö t t e , a z u t á n d u r v a r o n g y o k k a l l edörzsö l t e u joncza i t . 
A z í gy l e g y a l ú l t , m e g m o s o t t és l edö rzsö l t t á r s a s á g o t v é g r e azzal az 
intéssel e r e s z t e t t e ú t n a k , h o g y k e z d j e n e k új , j o b b é l e t e t , v e s s é k e l 
rossz h a j l a m a i k a t és s z o k á s a i k a t , a m e l y e k é p e n ú g y e l c s ú f í t j á k 
le lköket , m i n t a h o g y az imént i ö l t ö z e t ö k , t e s töke t u n d o k k á te t te .« 
A b e a n u s o k b ó l e z u t á n s z a b a d t a n u l ó k le t t ek , d e m é g e g y jó 
év ig k e l l e t t h o r d a n i o k a f e k e t e k ö p ö n y e g e t , s ez idő a l a t t az i d ő s e b b 
t a n u l ó k a t l a k á s u k o n , ú g y m i n t a k o r c s m á b a n k i s z o l g á l t á k , t ü r e l m e s e n 
t ű r v e r é s z ü k r ő l m i n d e n f é l e g ú n y t és sz idás t . E z e k v o l t a k a p o e n a -
lesek, a k i k n e k finomabb f o r m á j ú u t ó d a i t a néme t » F u c h s « - o k b a n és 
az a n g o l Col leg-ek » fag« - j e iban m é g m a is m e g t a l á l j u k . 
K é p t e l e n s é g vo lna m a e d u r v a s z o k á s o k v i s szaá l l í t á sá t k íván -
nunk . — F i a t a l s á g u n k n e m is v e t n é m a g á t a z o k n a k a l á s n e m is 
hiszem, h o g y a m a g y a r i f j ú b ó l v a l a h a F u c h s o t t u d n á n k f a r a g n i . 
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A m é r t é k l e t l e n s é g n e k k á r o s , e l l e n b e n a t a n u l á s n a k h a s z n o s 
v o l t á r a n e m s z ü k s é g e s m a i f j ú s á g u n k a t in ten i ; jó s z á n d é k b a n s incs 
h i á n y ; h i b á n k , n a g y h i b á n k a k i t a r t á s h i á n y a , az a k a r a t g y e n g e s é g e . 
Jó t , szépe t ö r ö m e s t t e n n e m i n d e n i k ü n k , c s a k f á r a d s á g g a l ne j á r n a . 
S o k s z o r j u t e s z e m b e M a u p e r t u i s , a f r a n c z i a cs i l l agász , k i . 
m i k o r b a r á t j a p a m l a g o n h e v e r v e t a l á l t a , a r r a a k é r d é s é r e , mit c s i n á l ? 
ezt fe le l te : »Je v o u d r a i s r é s o u d r e u n b e a u p r o b l è m e , q u i n e s e r a i t 
p a s diff ici le«. E s h á n y i l yen M a u p e r t u i s ' h e v e r t e el é le té t a p a m -
l a g o n ! V a n - e k ö z ö t t ü n k c s a k e g y is, a k i ne e m l é k e z n é k é l e t é n e k 
o l y a n ó r á i r a , mikor k é p z e l e t é b e n l á t t a m a g á t , a min t s a j á t j a v á n a k , 
t a l án é l e t é n e k f e l á l d o z á s á v a l e g y e t l e n e g y te t te l e g y fé l ó r a a l a t t 
ment i m e g , v a g y teszi n a g g y á h a z á j á t . Szép ó r á k ezek ; h i szen a 
g y e r m e k s z o b á r a e m l é k e z t e t n e k ; de f é r f i hez c sak a k k o r m é l t ó k , h a 
•lelkesedést t u d u n k b e l ő l ö k mer í t en i a r r a , h o g y az t , a mit e g y f é l 
ó r a a l a t t n e m t e h e t ü n k , é v e k e n á t f o l y t a t o t t k i t a r t ó m u n k á v a l tel-
jes í t sük . A g y e r m e k s z á n d é k á n a k a f é r f i b a n a k a r a t t á ke l l f e j l ő d n i e 
s e n n e k a f e j l ő d é s n e k é l t e t ő e leme, a f o l y t o n o s f o g l a l k o z á s . 
» M i n d e n ó r á d n a k l e szakaszd v i r á g á t . « 
L e g y e n az e g y e t e m o l y a n v i r á g o s - k e r t , a m e l y b e n m i n d e n pol -
g á r á n a k m i n d e n ó r á b a n k i j u t a v i r á g . 
H a az e lőadás , h a a v i z sgá l a t i lyen v i r á g , g o n d o l j á k t a l á n 
fiatal b a r á t a i m , a k k o r b i zony k i j u t a b b ó l az év m i n d e n p e r c z é r e 
b ő v e n . D e én n e m c s a k e z e k r e a t a n t e r m e k l é g k ö r é b e n n a g g y á fej-
lődő n ö v é n y e k r e g o n d o l o k , a m e l y e k n e k v i r u l á s á r ó l n e k ü n k t a n á -
r o k n a k k e l l g o n d o s k o d n u n k , h a n e m a z o k r a az i l l a tos v i r á g o k r a is, 
a m e l y e k a tanuló-é le t s z a b a d m e z e j é n n y i l a d o z n a k . A z t k i v á n o m 
én, h o g y a t a n u l á s me l l e t t ne l e g y e n h i á n y a m u l a t s á g ' b a n sem. 
K ü l f ö l d ö n , k ü l ö n ö s e n A n g l i á b a n és N é m e t o r s z á g b a n az e g y e -
temi t a n u l ó j o b b a n m u l a t mint b á r k i más . O l y a n n a g y e g y e t e m e k e n , 
a m e l y e k k i s v á r o s o k b a n v a n n a k e lhe lyezve , n inc s ezen mi t c sodá l -
n u n k , m e r t t e rmésze te s , h o g y ot t , a h o l a t a n u l ó m i n d e n b e n első, a 
m u l a t s á g o k t e rén is az . 
D e n a g y v á r o s o k b a n is c s a k í g y v a n az ; és p e d i g azé r t , m e r t 
a t a n u l ó m u l a t s á g á t n e m a z o k b a n az ú g y n e v e z e t t n a g y v á r o s i é lve-
z e t e k b e n ke res i , a m e l y e k b e n az e l s ő s é g n e m j u t h a t nek i , h a n e m a 
m e n n y i r e c s a k lehet , a s z a b a d t e r m é s z e t t e l é r i n t k e z i k és tes t i ü g y e s -
ségé t és e r e j é t fej lesztő j á t é k o k b a n k e r e s és t a l á l ö r ö m e t . 
A m i B u d a p e s t ü n k is b i z o n y m á r n a g y v á r o s ; n a g y v á r o s i 
m u l a t s á g o k b a n n incs i t t h i á n y ; b á l , sz inház , k á v é h á z n y i t v a á l l i t t 
m i n d e n k i n e k s í gy a t a n u l ó n a k is. D e a t a n u l ó ezen m i n d e n k i v e l 
m e g o s z t o t t m u l a t s á g o k e g y i k é b e n s e m érezhe t i m a g á t i g a z á n o t t h o n ; 
n incs a z o k közö t t e g y is, m e l y r ő l a z t m o n d h a t n á : ez az én m u l a t -
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ságom. De városunkat egyik oldalán erdős hegyek, a másikon majd-
nem határtalan síkság veszi körül, közte pedig városunk és ha-
zánk büszkesége, a Duna folyik. Itt és nem a Váczi-utczában talál-
hatja meg a tanuló ifjúság mulatságának saját otthonát ; foglalja le 
hegyeinket akár a Bakonyig kirándulásainak, a Rákos mezejét 
játékainak és a Duna habjait evező versenyeinek. Itt, a hova őt 
nem mindenki birja követni férfias játékokban, bará tok közötti ver-
senyekben, mulatva fogja megszerezni az ifjú azt a kincset, a mely 
férfivá avatja : az akara t erejét, a kitartást a küzdelemben. 
B R . E Ö T V Ö S L O R Á N D . 
A rovarölő gombák és az apáczahernyó . 
A temérdek módra elszaporodó rovarok valóságos csapásként 
pusztítják sokszor a növényvilágot s az ember tehetetlenül áll szem-
ben e vésszel, a melyet a milliónyi apró állat seregével bocsát rá a 
természet. De szerencsére minden ilyen seregesen megjelenő rovar-
nak vannak ellenségei is. A rajtok lakmározó állati ellenségeket 
most figyelmen kivül hagyva, pusztán csak a növényiek közül aka-
rok egy párt — a legfőbbeket — bemutatni. A növényi rovar-
pusztítók a gombák nagy csoportjából kerülnek ki. Ezek előbb-
utóbb mindig megjelennek az ilyen nagy tömegben együtt élő rova-
rok között s valóságos epidémiákat okoznak s alkalmasint — a 
táplálék hiányát s esetleg kedvezőtlen időjárást nem tekintve — a 
legfontosabb tényezők a kártékony rovaroknak s nevezetesen álczáik-
nak elpusztításában. Az ilyen epidémiák leginkább akkor törnek 
ki, a mikor a kár tékony hernyók óriási tömegekben összeverődve 
ellepik a lerágott növényzetet s a táplálékhiány következtében a 
kiéhezettek pusztulni kezdenek s holttestök, meg a hernyósereg ürü-
léke megrothad. Ilyenkor kezdődik a gombák szerepe, ilyenkor 
támadják meg az éhségtől gyengülő hernyókat s okozzák legtöbbjé-
nek gyors pusztulását. 
Ilyen, gombák okozta epidémiák nem ritkák. í g y általán 
ismeretes a legyek, főleg a házi légy betegsége, a mely leginkább 
ősszel mutatkozik és seregestől szedi áldozatát. Ezt az Empusa 
Muscae nevű penész okozza. A legyek csoportjában többször ész-
leltek nagy epidemiákat, a házi légyét rendesnek kell tartanunk, 
mert évenként pusztít kisebb-nagyobb mértékben. í gy 1866-ban Danzig 
környékén B a i l följegyzései szerint a Scatophaga stercoraria legyet 
pusztította az Empusa Grylli bámulatos mértékben. Nedves helye-
